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Vielä 1900-luvun puolen välin 
paikkeilla elämä suomalaisessa 
maalaistalossa jakaantui toimin-
taan ja lepoon. Lähes kaikki toi-
minta oli elossapysymisen kan-
nalta tärkeää, riippumatta sii-
tä kutsuttaisiinko jotakin sen ai-
kaista tekemisen lajia nykypäi-
vänä työksi vai vapaa-ajan har-
rastukseksi. Työn erotti vapaa-
ajasta työhön liittyvä vaihtoeh-
dottomuus, pakottava tarve pi-
kemminkin kuin itse toiminnan 
laatu. Kun valmista ruokaa ei ol-
lut saatavilla, ruuanlaitto oli työ-
tä eikä mitään lifestyle-puuhas-
telua. Vanhassa maalaisyhteis-
kunnassa työn vastakohta ei ol-
lut vapaa-aika, vaan lepo. Lepää-
minen kävi päinsä sunnuntaisin, 
jolloin työnteko ei ollut sallit-
tua. Suurina juhlapyhinä uskon-
non määräämä toimintakielto 
ulotettiin jopa lasten leikkeihin. 
Kun sunnuntaina ei saanut teh-
dä juuri mitään, tätä pakollista 
vapaa-aikaa vietettiin leppoisas-
ti nukkumalla päiväunia.
Mirja Liikkasen toimittama 
teos suomalaisten vapaa-ajasta, 
sen arjen iloista ja valinnoista, 
keskittyy maalaistalon sunnun-
taipäiväunien sijasta vapaa-ajan 
käytön nykyaikaisempiin puo-
liin. Teoksen artikkeleissa yhdek-
sän kirjoittajaa tutkii ja tunnus-




silön omilla valinnoilla on mer-
kittävä asema, ja nämä valinnat 
vaikuttavat sekä talouteen että 
ihmisten välisiin sosiaalisiin suh-
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tutkimuksia vuosilta 1981, 1991 
ja 2002. Tilastojen pohjalta suo-
malaista vapaa-aikaa lähestytään 
useammasta eri suunnasta. Tuula 
Melkas ja Riitta Jallinoja tutkivat 
suomalaisten yksityiselämässä 
toteutuvaa sosiaalisuutta ja per-
heen asemaa vapaa-ajan käytän-
nöissä. Helena Helve tarkaste-
lee nuorten vapaa-ajan käyttöön 
liittyviä arvoja ja asenteita. Riit-
ta Hanifi ja Pertti Alasuutari tut-
kivat musiikin harrastajia, ja Ju-
ha Kytömäki vertailee television 
katsojien mieliohjelmia vuosina 
1991 ja 2002. Katarina Eskolan 
aiheena on kirjallisuus, suoma-
laisten lukijoiden mieltymykset 
ja erityisesti Väinö Linnan asema 
lukijoiden kestosuosikkina. Päi-




Eri artikkeleille jossain määrin 
yhteisiä tutkimuskohteita ovat 
yhteiskuntaluokat ja luokkiin 
liittyvät makuhierarkiat. Alasuu-
tarin sanoin, ainakin musiikin 
parissa ollaan matkalla snobis-
mista kaikkiruokaisuuteen, kun 
eliitin maku ei enää merkittä-
västi eroa esimerkiksi keskiluo-
kan makutottumuksista. Kaikki-
ruokaisuuden lisäksi teoksen toi-
nen erityinen sana on keskiha-
kuisuus. Se löytyy Mirja Liikka-
sen suomalaisen makukulttuurin 
erityispiirteitä käsittelevästä mie-
lenkiintoisesta artikkelista. Liik-
kasen mukaan valtaosa suoma-
laisista kokee kuuluvansa keski-
luokkaan. Keskihakuisuuden voi 
tulkita merkitsevän perinteis-
tä suomalaisuutta, turvallisuutta 
ja tavallisuutta myös vapaa-ajan 
harrastuksissa. Keskihakuisuus 
näkyy myös tämän teoksen aihe-
valinnoissa, sillä tutkimus pysyt-
telee hyvin tutuissa vapaa-ajan-
viettotavoissa. Musiikki, televi-
sio, kirjallisuus ja luontoharras-
tukset eivät ilmeisesti ole vielä 
saaneet rinnalleen mitään mer-
kittävämpiä uusia ajankäyttöta-
poja. Musiikilla on korostunut 
asema teoksessa, mutta urheilu 
vapaa-ajan harrastuksena on jää-
nyt vähälle huomiolle. Kertoo-
kohan tämä jotakin juuri näiden 
tutkijoiden tai yleensä akatee-
misten ihmisten omista vapaa-
ajanviettotaipumuksista? 
Suomalaisessa kulttuu rissa 
työnteko käsitetään vahvasti sa-
maksi asiaksi kuin olemassa-
olo yleensä. Mirja Liikkasen sa-
noin, vapaa-aikaa on ollut mah-
dotonta erottaa työn käsitteestä. 
Vapaa-aika on nähty ainoastaan 
työtä palvelevana. Kuin jon-
kinlainen huollossa tai varikol-
la poikkeaminen, se virkistää ja 
uusintaa työvoimaa varsinaiseen 
olemiseen eli työhön. Liikkasen 
mukaan vapaa-aika ei kuiten-
kaan ole enää pelkästään ajalli-
nen vaan enenevässä määrin laa-
dullinen elementti, johon yksi-
lö voi vaikuttaa omilla valinnoil-
laan. Kun vapaa-aika irrotetaan 
työn palveluksesta ja sitä ryhdy-
tään käsittelemään yksilön oma-
na aikana, omien tarpeiden ja 
taipumusten toteuttamisen aree-
nana, käsitteen laajeneminen 
tuottaa loputtomia variaatioita. 
Elämyksellinen ja henkilökoh-
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taisesti merkityksellinen vapaa-
aika on toiselle television vieres-
sä torkkumista, toiselle taas osal-
listumista johonkin yleishyödyl-
liseen toimintaan kodin ulko-
puolella. Toisaalta ajatus vapau-
desta ja yksilön omien tarpeiden 
ensisijaisuudesta vaikuttaa vain 
harvojen ihmisten osaksi koitu-
valta ideaalilta. Kun keski-ikäi-
nen nainen joutuu jakamaan va-
paa-aikansa puolison tarpeiden, 
pienten lastenlasten hoidon sekä 
omien tai puolison vanhempien 
hoivaamisen välillä, puhe henki-
lökohtaisista valinnoista tai yk-
silön omista tarpeista vaikuttaa 
idealistiselta liioittelulta. Vapaa-
ajan olemus on kuitenkin yh-
tä subjektiivinen kokemus kuin 
eläminen yleensä: sivustakatso-
jan on vaikea ymmärtää, milloin 
jokin toiminta on yksilölle itsel-
leen elämyksellistä ja henkilö-
kohtaisesti merkittävää, milloin 
taas ympäristön tuottaman mo-
raalisen pakon sanelemaa. Olisi 
liian yksinkertaistettua väittää, 
että vapaa-ajan valintojen vapa-
us on vain heillä, joilla muuten-
kin on varaa tehdä valintoja. Toi-
nen asenneherkkä kysymys on 
vapaa-ajan käytön arvottaminen 
yleensä: kumpi vapaa-ajan viet-
tämisen tapa on hyväksyttäväm-
pi, nukkuminen vai jokin kor-
keakulttuurinen harrastus?
Kulttuuri-ilmiöiden jakami-
nen korkeampiin ja matalam-
piin asteisiin muistuttaa uskon-
nollista jakoa pyhään ja profaa-
niin. Jokin asia tai esine on pyhä 
silloin kun se on yleisesti ihailtu 
ja palvottu, mutta kuitenkin val-
taosalle tavoittamattomissa. Yh-
teiskuntaluokka vapaa-ajan va-
lintoihin vaikuttavana tekijänä 
on teoksessa esillä, ja suomalais-
ta vapaa-aikaa tarkastellaan esi-
merkiksi Pierre Bourdieun ma-
kuhierarkian perustalta. Jossain 
määrin eliitin valtaa pönkittä-
nyt korkeakulttuurinen maku 
näyttää menettäneen asemiaan 
kaikkiruokaisuuden tuottamal-
le laajemmalle tiedolliselle pää-
omalle. Toisaalta jotkut kulttuu-
rin alueet ovat säilyttäneet ylem-
män asemansa hierarkiassa. Mie-
tittäväksi jää, johtuuko tämä sii-
tä, että ne ovat jo merkityksel-
tään ohentuneita reliikkejä, joi-
ta suojellaan kuin museoesinei-
tä. Luokkarajojen ja luokan mer-
kityksen hapertuessa luokkatie-
toisuuteen liittynyt muottiin 
pakottaminen on kuitenkin me-
nettänyt voimaansa, jolloin yksi-
lön omat valinnat ja mieltymyk-




via tekijöitä ovat muun muas-
sa ikä ja sukupuoli. Tutkimustu-
lokset tukevat arjen kokemuksi-
en perusteella syntyneitä käsityk-
siä eroista naisten ja miesten va-
paa-ajan käyttöön liittyvissä va-
linnoissa. On pidettävä mielessä, 
etteivät kaikki valinnat ole poh-
jimmiltaan vapaaehtoisia, ja et-
tä valintojen taustalla vaikutta-
vat rakenteelliset ja kulttuuriset 
olosuhteet. Tätä taustaa vasten 
on ymmärrettävää, että kirjojen 
ja lehtien lukeminen on sopiva 
vapaa-ajan harrastus naisille, sil-
lä lukemista on mahdollista har-
rastaa kodin seinien sisäpuolel-
la. Myös konserttisalit ja teatte-
rit ovat turvallisia, hyvämainei-
sia sisätiloja, joissa liikkuminen 
ei altista naista fyysiselle uhalle 
tai ympäristön moraaliselle tuo-
miolle.
Entä sitten kun ihmisellä ei ole 
enää muuta kuin vapaa-aikaa – 
loppuuko vapaa-aika eläkkeellä, 
kun työ ei ole enää antamassa sil-
le merkitystä? Päivi Timosen tut-
kimus suomalaisten luontohar-
rastuksista kertoo riviensä välis-
sä tarinan työuransa päättäneis-
tä ihmisistä, joilla on agraariai-
kaisia lapsuudenmuistoja. Työn-
teon ja säästäväisyyden ansiosta 
heidän taloutensa on kunnossa, 
on auto, kesämökki ja puutarha. 
Palataan maalle, sinne mistä tä-
mä tekstikin aloitettiin. Ei sin-
ne mennä toisten palveltaviksi, 
loikoilemaan ja seurustelemaan 
kuin ruotsalaiset. Se on oikeaa 
elämää, kun mökillä hakataan 
halkoja, kannetaan vettä ämpä-
rillä kaivosta, käännetään maa-
ta ja kaivetaan perunoita kuo-
kalla. Ja sunnuntaisin saa hyväl-
lä omallatunnolla nukkua päivä-
unia. 
